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ひとつの事例として、地域研究が「地域を突き抜ける」可能性をめぐって問題提起を行うものである。逆説的ではあるが、地域研究はそのまま「地域割り」の発想ではその真価が発揮されず、 「問題割り」の発想で「地域を突き抜ける」ことによって命が吹き込まれると考える。ある 内部のローカルな事象に精通し、最新動向 フォローす ような地域研究は、最も「地域研究らしい 地域研究かもしれないが、作品として見ればまだまだ地域研究 しての醍醐味を提供するまでに至っていないのである。それは、①
ある地域の個性というのは、本質的には比較を通じてしか理解しえない、②比較が可能になるため 、社会の丸ごと比較ではなく、ある地域の中から、一定の普遍性をもつ「問題」を抽出する作業が不可欠である、という事情に深く関わっている。
筆者が「問題割り」の重要さを認識するきっかけとなっ
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大学講師 （三一歳、四年半） 、 准教授 （三五歳、九
年半）
⑦現地滞在経験 …
中国 （放浪：二二歳、半年、留学生：二七歳、
一年、その他、短期の調査多数）
⑧研究手法……
フィールド調査 （本文参照）
⑨所属学会……
アジア政経学会、日本村落研究学会
⑩研究上の画期
中国への関心の芽生えとしては学部生時代
の中国自転車旅行と放浪、農村研究に進んだという意味では博士課程での江西省滞在と土地改革関連インタビュー、コミュニティ研究という意味ではここ十年来の中国農村調査と最近のロシア、インド農村調査 （本文参照） 。
⑪推薦図書……
広井良典 『コミュニティを問いなおす――つなが
り・都市・日本社会の未来』 （ちくま新書、二○○九年）
